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MOTTO 
 
 
Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim 
(H.R. Ibnu Abu Dari) 
 
 
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatu apapun dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan 
dan hati agar kamu bersyukur. 
(An-Nahl : 78) 
 
Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? 
Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. 
(Az-Zumar: 91) 
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ANALISA KOMPOSIT DENGAN PENGUAT SERAT ECENG GONDOK 
50% DAN SERBUK KAYU SENGON 50 % DENGAN PERLAKUAN 
ALKALI PADA FRAKSI VOLUME 40%, 50%, DAN 60% BERMETRIK 
RESIN POLYESTER UNTUK PANEL AKUSTIK 
 
 
ABSTRAK 
Penelitian mengenai pemanfaatan serbuk gergaji kayu sengon yang 
dianggap sebagai limbah belum dilakukan secara optimal. Penelitian ini dilakukan 
untuk mendapatkan data tentang kemampuan fisis dan mekanis serbuk gergaji 
kayu sengon yang diperkuat dengan serat dari eceng gondok, sehingga dapat 
bermanfaat dalam bidang industri. Dalam penelitian ini menggunakan matriks dan 
komposit bervariasi dengan fraksi volume 40%, 50%, dan 60%. Standar pengujian 
tarik menggunakan standar ASTM D368-02, pengujian bending menggunakan 
standar ASTM D 790-02, dan pengujian serap bunyi dengan standar uji ANSI-S1-
13. Hasil foto makro yang terjadi adalah patahan jenis broken fiber. Patahan 
broken fiber yaitu patahan pada spesimen dimana serat mengalami patah atau 
rusak dan membentuk seperti serabut. Arah dari perambatan retak adalah tegak 
lurus dengan arah tegangan tarik yang bekerja dan menghasilkan permukaan yang 
relatif rata pada fraksi resin volume 40%, dan membentuk retakan pada fraksi 
resin volume 50% maupun 60%. 
 
Kata Kunci : Komposit, Serat, Resin Polyester, Akustik  
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ANALYSIS OF COMPOSITE MADE OF 50% ECENG GONDOK 
(Eichhornia crassipes) FIBER AND SENGON (Albizia chinensis) 
WOOD SAWDUST WITH ALKALINE TREATMENT IN VOLUME 
FRACTION OF 40%, 50% AND 60% WITH POLYESTER RESIN FOR 
ACOUSTIC PANEL 
 
ABSTRACT 
 
Researches on the use of sengon (Albizia chinensis) wood sawdust 
considered as waste have been not optimally conducted. The present 
research is conducted to acquire data on physical and mechanical 
properties of sengon wood sawdust reinforced with eceng gondok 
(Eichhornia crassipes) fiber, so that it can be useful for industrial sector. 
The research used varied matrixes and composites with volume fractions 
of 40%, 50%, and 60%. Standard of tensile test used ASTM D368-02 
standard, bending test complied with ASTM D 790-02 standard and sound 
absorption was tested by using ANSI-S1-13 test standard. Macro 
photograph indicated a fracture type of broken fiber. The broken fiber is 
fracture occurring in a specimen in which the fiber experiences break or 
damage with form of fiber. Direction of the crack was perpendicular in 
connection with direction of working tensile stress and they resulted in 
relatively flat surface for volume resin fraction of 40%, and the fracture 
formed crack for volume resin fraction of 50% and 60%.  
 
Key words: composite, fiber, polyester resin, acoustic   
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